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JuSER –
Autorenhandling
15. Oktober 2012 Alexander Wagner Forschungszentrum Jülich, Zentralbibliothek
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Überblick
Veröffentlichungsdatenbank
Repositorium JUWEL
JuSER
(Juelich Shared Electronic Ressources)
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JuSER – Partner
Deutsches Elektronensynchrotron, Zentralbibliothek
Forschungszentrum Jülich, Zentralbibliothek
GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung, Biblitohek + Kern-IT
RWTH Aachen, Hochschulbibliothek
Demnächst: FRM-II (Garching), IETP (Karlsruhe)
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Veröffentlichungsdatenbank und JUWEL
Veröffentlichungsdatenbank:
Zentrales Nachweisinstrument aller Publikationen
> 62.000 Einträge aus ≈ 13 Jahren (≈ +4800/a)
Meldepflicht (Erfassung: Sachbearbeiter, Prüfung: Bibliothek)
Grundlage für
Jährlicher Ergebnisbericht
Evaluationen
Publikationslisten (z. B. Webauftritt)
⇒ komplexe Statistikschlüssel
(z. B. Datenbank, Projekte, Autoren...)
JUWEL :
Klassisches Repository (ca. 4500 Volltexte≈ +560/a)
DSpace 1.4: Dublin Core /
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JuSER
Veröffentlichungsdatenbank + JUWEL
Marc21 (bibliographic und “authority”) ,
Importschnittstellen (Datenqualität, Eingabeerleichterung)
Hoher Normierungsgrad
Autoren (derzeit: eigene ID)
Institute (eigene ID)
Zeitschriften (ZDBID)
Projekte (POF, EU-Grantnr., ...)
Statistikschlüssel (eigene ID)
Vokabular (einges, offen)
Webauftritte (Autoren, Projekte, Institute...)
Statistik
Evaluation
Abbildung auf Normsätze, wo immer möglich
... muss der Nutzer ja nicht sehen ...
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Nutzeroberfläche
z. B. Import via DOI
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Im Hintergrund: Marc Authority
z. B. Person
001__ 2013
0247_ $2P:(DE-Juel1)
$aP:(DE-Juel1)133832
035__ $aP:(DE-Juel1)133832
1001_ $aWagner, Alexander
371__ $0I:(DE-Juel1)ZB-20090406
$a04.7 302
$cZB
$k01234/61-5678
$mx.y@fz-juelich.de
$s20090520081456.0Z
$vLDAP
373__ $0I:(DE-Juel1)ZB-20090406
$aZB
$s20090520081456.0Z
980__ $aP
980__ $aAUTHORITY
0247_: Other Standard Identifier (R)
2 Quelle (Siegel)
a Identifier
035__: vergebener Identifier
371__: Adressdaten (LDAP)
373__: Institutszugehörigkeit (LDAP)
Offen für (n) beliebige Identfiersysteme
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Zusammenfassung
offene Daten
einfacher Zugriff
systemübergreifend
institutsübergreifend
persistent
stabile APIs
Begrenzte Ressourcen auf Repositoryseite
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Vielen Dank!
Alexander Wagner
Zentralbibliothek
Fachinformation /
Wissenschaftliches Publizieren
Tel.: +49-2461-61-1586
a.wagner@fz-juelich.de
http://www.fz-juelich.de/zb
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